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Amb motiu de les properes elec-
cions municipals i autonòmiques,,
la direcció d'aquesta revista,
posa en coneixement del públic
en general i més concretament
d'aquelles persones que formen
part d 'algun grup polític que:
Tots els grups polítics,
sia qual sia la seva ideologia
política, tendrán a cada numero
un espai d ' u n foli i mig com
a màxim escrit a màquina i
a doble espai, amb la finalitat
de que puguin exposar el seu
programa electoral, o les seves
opinions.
El motiu d'aquesta nota
es com a complement del comuni-
cat que s 'ha enviat a tots
els caps dels diferents grups
politics comunicant-los el
mateix que aqui es publica.
Pero, si per algún motiu
es donas el cas de que algún
grup no rebés el comunicat,
els agrairíem que mos ho fassin
saber.
'REUNIÓ MATANCERA
Les matances i els seus menjars
que l'envolten estan ben arrelats
entre les nostres gents; així i àrab
el seu interès de mantenir vives
les nostres tradicions una entitat
les celebra com un dels seus. actes
socials més importants, però hi ha
altres grups que també en les festes
celebren matances, com és el cas
d'En Miquel Dominer que cada any
a Son Rebassa reuneix a uns amics
i uns improvisats cuiners, cuinen
amb acert l'arròs i pilotes matanceres
que en fan les delicies de tots els
amics.
«¿•H'.-'
SANT JOAN EN "BALEARES"
El diari "Baleares" en la
seva secció setmanal "Baleares
en Baleares", el passat dia
10 de . febrer, va dedicar el
suplement n-e 40 de vuit pàgines
al nostre poble.
En ell es fa un ampli resum
de l'actualitat i el passat
del poble i dels santjoaners,
mostrant algunes fotografies
de temps enrera de l'arxiu
del santjoaner Carles Costa.
Molts foren els santjoaners
que es procuraren l'edició
d'aquest dia.
Sant Joan
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40 ANOS AL SERVICIO DEL PUEBLO
Durante estos cuarenta años últimos
un sanjuanense don Arnaldo Company.
Bauza, que nació el 17-2-1922, ha;
ha venido desarrollando su profesión
medica en Sant Joan; villa quele1
vio nacer. Ahora, cumplidos sus 65
años de edad, le ha sido concedida
la jubilación por parte de la Conselle
ria de Sanidad.
El Sr. Company fue discípulo del
Maestro Ll iteras, el cual le ayudó
a realizar sus estudios de bachiller.
Terminados estos, cursó magisterio
y asi en 1942, obtuvo el titulo de.
Maestro Nacional. El director de
la Escuela de Magisterio, en aquellos1
años don José Rosselló Ordinas, maes-i
tro vinculado a Sant Joan, vistas
las aptitudes del alumno, le animó
a que siguiera estudios universitarios
y así nació su inclinación hacia
la medicina. Durante el curso del
42 a 43 realizó los dos primeros
años de medicina en Valencia, pasando
luego a la Universidad de Barcelona,
donde en 1947 obtiene el titulo de
Licenciado en Medicina.
A sus 25 años y recien terminada
la carrera, vuelve a Sant Joan, donde
ejercía de medico otro sanjuanense,
don Gabriel Verger, el cual falleció
el 25-3-1948 a sus 48 años de edad;
esta circunstancia, fue factor decisi-
vo para que asentara definitivamente
su consulta en nuestro pueblo, donde
la ha venido realizando ininterrumpi-
damente.
Durante estos años han estado
vinculandos al pueblo los médicos
don Cristóbal Ripoll, don Juan Ferran-
do y don Antonio Franco. Después
de varias etapas de sustituciones
e interinajes, el 22-9-75 se le nombra
médico titular de Sant Joan, como
estímulo a sus 28 años de dedicación
médica en nuestra villa.
En la charla que mantuvimos nos1
afirmó que en el transcurso de los
años ha cambiado mucho su profesión,
pues se ha pasado de un ejercicio
total de la medicina, diagnóstico
y tratamiento; a dominar mas la parte
burocrática, pues los enfermos son
trasladados con mas asiduidad que
antes, a los grandes centros. Hay
enfermedades de las que se daban
algunos casos, como la tifoidea y
tétanos, que ya casi han desaparecido
afortunadamente y los problemas que
entrañaba la pulmonia, ya no ofrece
las mismas dificultades, conia evolu-
ción de los medicamentos y de la
penicilina que empezó a administrar
en el año 1948 con ciertas dificulta-
des. Afirmó también que durante estos
años ha encontrado siempre el apoyo
del pueblo y aquí, sí ha axistido
la relación enfermo-médico, tan nece-
saria para el diagnóstico acertado.
En sus comienzos y creado ql club
cilcista Minaco, en los años 50,
fue ya su médico, de esta forma empezó
a tratar a deportistas y ha continuado
con ellos, en especial con los ciclis-
tas, llegando a ser colaborador de
la Federación Balear de Ciclismo
en la parte médica. También sus servi-
cios médicos se han hecho extensivos
fuera de la población y han acudido
a su consulta, gentes de otras villas,
que han podido constatar de sus expe-
riencias en el campo de la medicina
general.
Ha practicado también el deporte,
en la modalidad -de fútbol. En 1942
fichó por el C.D.Levante de Valencia,
luego defendió los colores de la
U.D. San Juan en varias etapas y
hasta sus 34 años .
En estos cuarenta años ha vivido
de cerca el diario acontecer de la
villa y ha participado de manera
activa en sus instituciones. Así
en la temporada 55-56 era presidente
de la U.D. San Juan; el equipo 'por
diversos motivos se retiró de la
Fase Permanencia de II Regional,
tuvo sus polémicas y luego durante
dos temporadas no participó en compe-
tición. Después en las temporadas
1976-77 y siguiente, preside el C.D.
San Juan, militando el equipo en
Regional Preferente. A finales de
los cincuenta y principes de los
sesenta regenta el cine de la locali-
dad. En el año 1970 es elegido Presi-
dente de la Cooperativa Agrícola,
sucediendo a Gabriel Camps Oliver,
en estos años esta entidad reactiva
sus actividades; en 1979 acaba su
mandato. En 1972, preside la "Germen-
dad des Pa i Peix" motivada para
dar mayor impulso a la fiesta del-
"Quart Diumenge o Pa i Peix", se
introducen las empanadas y las carre-
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ras ciclistas y con los fondos recau-
dados se instalan unos focos en el
campo de deportes. En 1956 al fundarse
la Peña Motorista, forma parte de
su Directiva y a lo largo de los
años ha venido desempeñando diferentes
cargos.
Todo lo expuesto nos da una muestra
de un hombre con espíritu dinámico
e incluso aventurero en ocasiones
y sus ansias de un estricto cumplimien
to de las normas reglamentarias y
la condescendencia en otras, le ha
llevado a situaciones un tanto polémi-
cas; no obstante su quehacer en estos
cuarenta años, su entrega al servicio
de las instituciones, estará ya ligado
a la historia local.
Don Arnaldo, al que ha acompañado
en los casi treinta años últimos
su esposa Antonia Gaya Matas, nos
han manifestado su satisfacción por
haber podido servir al pueblo y que,
a pesar de su jubilación seguirán
atendiendo a quienes llamen a su
puerta, con ello queda patente su
profesionalidad manifiesta a través
de los años, asi como el saber corres-
ponder a un pueblo que les ha dado
calor y confianza. De esta forma
el pueblo'de Sant Joan, podrá benefi-
ciarse de unos servicios médicos
suplementarios.
RECEPCIÓN DEL CENTRO SANITARIO
En una reunión celebrada el dia
16 de Febrero se hizo la recepción
de instalaciones y obra del Centro
Sanitario en un acto al que asistieron
:el alcalde 'Sr. Barceló Mesquida,
'concejales, el médico Jorge Sansó,
sustituto del titular Sr. Company,
farmacéutico Sr. Torres y el A.T.S.
Sra. Tarongi, el arquitecto Sr. Joa-
quín Ozonas, aparejador y el contra tija
ta Lorenzo Mas. Por parte de la Conse-
illeria de Sanidad del Govern Balear
asistieron los Sres. Domingo Llull
y Guillermo Julia.
Estas nuevas instalaciones debida-
mente equipadas fueron detenidamente
visitadas por los aistentes, los
cuales recibieron del Sr. Nicolau,
de "Médicas Exclusivas", adecuada
información de los diferentes aparatos
sanitarios con que cuenta el centro,
instrumental que permitirá un más
detallado estudio de la dolencia
del paciente.
Luego el alcalde y demás asistentes
así cono los representantes de la
Comunidad Autónoma, firmaron el docu-
mento de entrega de este Centro Sali-





De la manera menos ruidosa, casi
sin anunciarlo, un poeta y ensayista
mallorquín ha hecho revivir en un
libro de memorias 'uno de los períodos
mas difíciles y polémicos de la histo-
ria de la isla.
Miquel Gaya
"Histories i memòries"
Els treballs i els dies', 30
Editorial Moll
Palma de Mallorca,1986
Hacia el final de su libro -de
más de trescientas páginas-, Miquel
Gaya formula un principio de ética
literaria que podria servir de divisa,
a todo relato autobiográfico. Los
libros de memorias, en efecto, no
suelen ser libros de confesiones
como las de san Agustín: "Molt sovint
resulten llibres d'autoapologia,
0 d'excuses pròpies. O llibres polè-
mics, en els quals l'autor vol fer-
-se quedar bé i fa que els altres'
ballin de capoll. També^  son pecador,
1 serà difícil que sàpiga evadir-
-me d'aquests perills. De totes mane-
res, jo pecador me confés...". Que
se me perdone por la larga cita,
que sintetiza cuanto pudiera decirse,
en sus diversas vertientes, sobre
las presentes "Històries i Memòries".
Desde luego, el sumiso "confiteor"
del escritor mallorquín es digno,
si sombra de culpa existe, de la
inmediata absolución.
Seria difícil, en verdad, perseguir
o sorprender inexactitudes, veleidades
0 gazapos en un libro que responde
perfectamente a su título: "Histories
1 memòries". Si se tiene presente
que el relato cubre un período de
casi curenta años -de 1917 a 1954-,
debemos celebrarlo como un raro éxito:
no se concibe apenas una tal expresión
de noticias, secretos y pormenores
sin contar previamente, no sólo con
una documentación poco accesible,
de primera mano, sino también con
la guía de un dietario, todo lo esque-
mático que se quiera, para servir de -
"falsariga" -como diría un italiano-
en la dirección y organización de
tantos materiales dispersos.
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Veracidad de documento histórico.
La dificultad, por supuesto, se
acrecienta al considerar la sucesión
compleja, áspera, infinitamente mati-
zada, de las etapas vitales, persona-
les o colectivas, del período históri-
co abierto entre aquellas dos fechas:
desde la guerra de África, la dictadu-
ra y la república hasta la guerra
civil, el franquismo y la interminable
represión. No todo, desde luego,
puede reflejarlo la crónica de Miquel
Gaya, fiel imagen, únicamente, de
sus propias vivencias y de su asisten-
cia o intervención en las últimas
fases cronológicas. Es precisamente
este exigente carácter de "coses
vistes", nunca imaginadas u oidas,
lo que confiere a "Histories i memò-
ries" tanta veracidad de documento
fidedigno, tanta riqueza de formas
expresivas y variedad . lingüística,
tanta lozanía, aunque exenta de fácil
lirismo, en los 'recuerdos, juicios
y observaciones.
De acuerdo con estas normas, Miquel
Gaya distribuye sus "Històries i
memòries" en cuatro secciones: "Entre
la vida y el somni", "La terra del
desert", "El camí de la resistencia"
y "Confessions". Unos títulos tal
vez poco explícitos, a primera vista,
para el no iniciado en la vida privada
y pública, tan fértil en dudas, obstá-
culos y arrebatos imprevistos, del
escritor. No es de extrañar que Miquel
Gaya dedique • tanto espacio -rcasi
un tercio de la obra- a sus años
de^ infancia y formación en esta frac-
ción equidistante entre "la vida
y el sueño"; probablemente sea ésta
la sección preferida por quienes
sienten refrescarse así en su memoria
la presencia de "La minyonia d'un
infant orat" de Llorenç Riber. Pero
todo paralelismo, debido a escasas
coincidencias, es sólo aparente.
Del desierto a la resistencia.
Pese a sus tendencias o tentaciones
humanísticas, Miquel Gaya alude cual-
quier forma de transfiguración litera-
ria. Su infancia en la finca de Sant
Joan, sus años de permanencia como
"blauet" en la escolania de Lluc,
sus reiterados y vanos intentos de
acomodarse a una vocación religiosa
o sus primeros éxitos literarios
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adquieren una tensión creadora en
que las formas depositadas en la
memoria vuelven a hacerse vivas en
cuanto se someten a un nuevo proceso
de subjección. Hemos alcanzado -y
superado- entonces la fecunda zona
de un tirocinio; y nos sobrecoge
de golpe el inesperado umbral de
la "tierra del desierto", donde preci-
samente acabará de perfilarse la
estructura de una nueva personalidad.
El hecho no debe de ser insólito
en ciertos hombres de su generación
que vivieron la guerra civil en el
campo "nacional". Sus sonvicciones
religosas iban a acentuar, no a supri-
mir, el divorcio ente las "res novae".
Miquel Gaya describe detalladamente,
con rasgos inéditos, su odisea ' en
el frente de Manacor: fue de los
pocos que no podían ver en las huestes
de Bayo una encarnación de la catala-
nidad. Durante sus siete largos años
de servicio militar completa su sembla
za de poeta y ensayista; sale del
"desierto" y entra en el "camí de
la resitencia". Po supuesto, este
periodo, desde el punto de vista
de^la lucha interna y de la concatena-
ción de experiencias, es el mas intere
sante^  en sus "Histories i memòries".
No sólo para verificar la génesis
de los primeros libros del poeta
y los contactos de éste con 'hombres
e instituciones del Principado, sino
para examinar los anales literarios,
sociales y culturales de la Mallorca
de la postguerra, con^ sus cenáculos
clandestinos, sus esporádicas publica-
ciones catalanas^  sus polémicas y
rivalidades y el prestigio alecciona-
dor o amistoso de sus figuras, como
Miquel Ferrà, Maria Antonia Salvà,
Guillem Colon, Joan Pons i Marqués,
Francese de B. Moll, Llorenç Moya,
Josep M. Llompart, Jaume Vidal i
Alcover, Blai Bonet, el mismo autor
de esta nota y tantos otros.
He aquí cómo Miquel Gaya hace
revivir ante nuestros ojos, sin temor
a veces a la responsabilidad del
protagonismo, una de las etapas menos
vulgares y menos grises de la moderna
historis de la Isla, aunque ésta
se desarrolle a veces "entre la llum
i les ombres". De esta forma, con
su nueva obra, a la que auguramos
la aparición de la "segona vessant"
de que él .mismo habla -la posterior
a 1954-, Miquel Gaya se ha situado,
con características inconfundibles,
al lado de nuestros presedentes auto-
res de memorias, que tan oportunamente
recuerda Josep Maasot i Muntaner
wn wl prólogo de la obra: no puede
sorprendernos que la segunda parte
de "Histories i memories" tenga para
él un significado peculiar después
de haber tratado tan escrupulosamente
el tema de sus libros "Els mallorquins
i la llengua autòctona" y "Cultura
i vida a Mallorca", cuyos principios
se ven ahora confirmados en ciertos





La nostra revista des de
fá uns quans anys ha duit a
terme una tasca informativa
i cultural que jo crec que
es pot calificar de molt positi-
va.
Pero tambe crec que la cosa
hagués pogut esser més profitosa
si la publicació hagués tengut
coneixement o accés a totes
les notícies que es produeixen
al nostre poble.
Per això, CONVIDAM A TOTS
a que col·laboreu amb nosaltres
entiant-mos tota mena de notí-
cies^ locals, articles d'opinió,
inclus per què no algunes entre-
vistes, fotografies, i en defi-
nitiva tot allò que a vosaltres
vos agradaria que es publicas
o que cregueu que ens pot ajudar




Nota; Podeu entregar las vostres
col·laboracions a Josep Mayol,
o a Carles Costa, o telefonant
al ns 526345 i demanar per
en Josep Mayol, el qual pasará
a cercar els articles o col·la-
boracions.
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NUEVO MEDIO)
Para suplir la vacante dejada
por jubilación del mèdico titular
don Arnaldo Company, ha sido designado;
por la Conselleria de Sanidad, el'
pasado dia 18, jnedico titular interino:
de la villa, la Sra. María Dolores
Sàiz Morcillo.
La nueva licenciada es natural
de Madrid y desde que acabó la licen-
ciatura, hace cuatro años, recide
en Mallorca. Según nos ha informado
se encuentra muy a gusto en la isla,
entiende el mallorquín y empieza
ya ha hablarlo; en estos úl timos
años ha residido en Villafranca.
Este nombramiento ha coincidido
con la puesta en funcionamiento de
la Unidad Sanitaria, cuyas instalacio-
nes han sido elogiadas por la Sra.
Saiz y en ellas pasará la consulta
a diario de 11'30 a 13'30, si bien
con anterioridad realizará la visita
domiciliaria y por las tardes estará
a disposición de quienes requiran
sus servicios, pues pronto fijará
su resdencia en la villa.
La novedad de contar con una licen-
ciada y con nuevas instalaciones
ha hecho que numerosos sanjuanensesi
hayan acudido estos dias a la consulta
y todos también han mostrado du agrado
por estos nuevos servicios y atencio-
nes en este Centro Sanitario moderno,
que dispone de una amplia sala de
espera y en el cual coinciden también
los servicios de la A.T.S., todo
lo cual facilita la puesta en práctica
del diagnostico medico en especial
cuando se trata de inyectables.
Desde estas lineas deseamos acierto
en sus diagnósticos y una feliz estan-
cia entre nosotros.
HOSPITAL COMARCAL
Els representants de les
publicacions de Premsa Forana
de la Comarca de Manacor forem
convocats pel Conseller de
Sanitat - del Govern Balear,
Dr. Oliver Capó, a una reunió
que es va celebrar el passat
dia 24 de febrer, a n'el Molí
d 'en Sopa de Manacor.
Desprès del sopar el Conse-
ller de Sanitat Sr. Oliver
donà les gràcies per l'assitèn-
cia als presents i va obrir
un llarg col·loqui diguent
que; des de que es va programar
i planificar aquesta reunió
han passat una sèrie de noticies
i per lo tant es veia en la
necessitat d 'un canvi de progra-
ma.
Tenia pensat dir-mos que
es construiria a Manacor un
hospital comarcal capaç d'aco-
llir 200 llits, tal com els
havia dit el Delegat del Govern
ja que ell ho creia prudent,
si be, en un principi tenia
que esser de 30.0 llits.
Però les darreres notícies
que tenia i que aquest mateix
dia havia anunciat la TV, era
que aquest hospital no estava
induit dins la programació
hospitalària de l'Estat i per
lo tant tendriem que esperar
fins a l 'any 1 990-. Aquesta
noticia va sorprendre al Conse-
ller i a la Comisió pro hospital
ja que les reunions que havien
tengut a Manacor i a Madrid
eren favorables per estar recol-
sades per tots els partits
Pels estudis que s'han fet,
surt la necessitat d ' un nou
hospital a cada comarca natural
de l 'Illa i així queda reflexat
dins el Pla Sanitari publicat
per la Conselleria i del qual
ja en donàrem notícia en la
revista SANT JOAN no 190 de
24 d'octubre de 1986, pàgrnes
6 i 7.
L'assistència primària ha
d'estar recolsada per un sistema
hospitalari que sigui capaç
de rebre el 90% de la patologia
del seu entorn i deixar per
l'hospital central els casos
d'alta tecnologia.
Pero tot això s'en va per
avall, quan mos havien fet
rpomeses de que es construiria
a Manacor un hospital comarcal.
Per lo tant creim que s 'ha
de fer presió, ja que a Mallorca
solsament tenim un hospital
estatal que es Son Dureta i
que està saturat; allà a on
hi caben 2 llits n 'h i posen
3, i la comisió mixta (Comunitat
Autònoma - Estat Central) s 'ha
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de dar compte del reso popular,
de lo contrari tendrem que
esperar fins l'any 90.
Quedà ben patent la preocupa-
ció dels assistents pel cas
de que a Mallorca succeís- una
gran catastrofe o una epidemia,
ja que totes les urgències s'han
de fer al mateix lloc, a Ciutat.
Allà a on el sistema assisten-
cial està desbordat .i tot son
llistes d'espera.
Els llits de tipus oficial
de que disposam a Balears son
un total de 904 (contant el
Provincial, el Psiquiàtric
i Caubet) i 858 els llits de
clíniques privades, el que
fa un 3'9 per 1.000 habitants,
quant a Europa, d'on rebem
la majoria de turistes i als
que hem d'assegurar assitència
sanitària el terme mitjà es
del 7 per 1.000.
Pot ésser això la nostra
força; la nostra població te
un augment durant dos mesos
de unes 300.000 persones, que
junt en les damés reporten
un augment mensual de 100.000
persones al Ilare de tot l'any.
El Pla Sanitari preveu tenir
en un plac de 10 anys una xerxa
hospitalària d'un hospital
per comarca i el central^ per
així poder donar una assistència
igual als altres paisos europeus
Una altre pregunta va fer
referència a les competències
en matèria sanitària.
La Comunitat Autònoma solsa-
ment te competències per coordi-
nar els serveis, però diu la
Llei que es nombrará una comisió
mixta, C.A.-Administració Cen-
tral, per tal de desenvolupar
la Llei Sanitària. Però un
dels principis bàsics^ d'aquesta
Llei, i es norma bàsica, diu
que la normativa ha d'estar
dirigida a corregir els desequi-
libris territorials que hi
pugui haver. Per lo tant, no
es pot veure bé, i no es compren
el criteri seguit per l'Estat
a través del Ministeri de Sani-
tat de concedir hospitals a
Gran Canaria, Alcázar de San
Juan, Orihuela, Vinaroz, Requena
Santiago de Compostela, Galicia
(aquesta provincia en consegueix
dos) o Leganés (barri de Madrid,
capital saturada d'hospitals),.
Molt poc en compte han tengut
els estudis de la comisió enca-
rregada, que després de dir-
los que si, ara mos diven que
fins l'any 90. Si Madrid no
vol tenir en compte les nostres
necessitats i reivindicacions,
no quedarà més remei que prendre
mesures .de força per aconseguir
l'hospital a Manacor, o em
tot cas fer-lo noltros. (Govern
Balear, Consells Insulars,
ajuntaments, etz).
Tots els col·lectius de
la Comarca reunits veim necessà-
ria la construcció d'un hospital
a Manacor per allò 'de desconges-
-tionar Palma, cursar distàncies
i assegurar un millor servei.
La Comarca vol, i creu que
es llegitim, demanar i reivindi-
car aquest hospital en vistes
a les grans dificultats que
te l'hospital de la Seguretat
Social de Palma.'
També quedà patent, dins
un altre ordre de coses, la
falta d'informació que tenen
els pobles, la gent no està
degudament enterada del que
passa, a pesar que a les reu-
nions ha han assistit els Baties
o', els seus representants, de
tots els pobles de la comarca,
i a aquests correspon tenir
als seus paisans degudament
informats.
Esperam que les autoritats
competents sabran veure la
seva equivocació i correspondre
a les aspiracions dels veins
d'aquesta comarca fent realitat
la construcció d'un hospital
a la zona, i d'aquesta manera
facilitar á tota la gent la
visita las metges de les distin-
tes especialitats que actualment
estan centrats a Ciutat.
Carles Costa
Opinió
ELS PARTITS I LES MUNICIPALS
La "moguda" de les properes
municipals se preveu que real-
ment serà una vertadera "moguda".
A hores d'ara -a cinc mesos
vista- pareix que la majoria
de partits han. entrat en movi-
ment, preparen les seves llistes
i caminen amb la mirada clavada
cap a la recta final del juny.
Les ganes d'aconseguir uns
bons resultats a les properes
eleccions, fan mou're als polí-
tics cercant confeccionar les
llistes dels que han d'ésser,
els protagonistes d'aquesta
"moguda" que es preveu, i que,
ja els fa.moure de granat.
Quan escrivim aquest article,
creim que son molt significatius
i a tenir en compte alguns
fets que s'han ^produit, lo
qual ens dona més força per
pensar lo fort que es pensa
jugar a les porperes de juny:
Per una part, en un moment
que ningú s'ho esperava, -sorpre
sa que esterioritzaren els
seus inmediats col·laboradors
i amics- dimití del seu càrrec
el batle del' nostre poble,
deixant orfa el grup que ell
militava des de la seva fundació,
i segons rumors de per Manacor,
possible cap de llista d'A.P.
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a aquella ciutat. Aquest canvi
de Joan Barceló obligà al grup
d "U. M. a cercar un nou cap
de llista.
Per altre part, iel canvi
de Biel Company, que per esperat
i llogic no ha causat sorpresa,
-creim que el lloc de cap de
llista del P.D.P. es més el
seu que, el que representava
de cap de candidatura del PSOE
en les passades municipals
del 83-, por significar que
el partit que governa l'Estat
Central, no tengui representació
pel mes de juny al nostre poble.
x x x x
Pareix que dos partits:
A.P. y el P.D.P., son els que
tenen les llistes de les seves
respectius candidatures mes
adelantades.
Per les noticies que circulen
pel poble, "Alianza Popular"
ja te decidit les persones
que ocuparan els primers llocs
de la candidatura i son, de l'u
al quatre, Joan Matas Antich,
Biel Mora Mas, Arnau Gayà Mayol
i Rafel Alazamora Bauzà. També
aquest partit es el que te
més organitzat i estructurat
el comitè local.
Es por assegurar que el
F.D.P. es el grup que més es
mou, ja fa bastants de mesos
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que pareix esser tenen gent
de * cobra per confeccionar la
candidatura, noms i persones
noves que pretenen rellevar
els polítics ja coneguts. Si
be solsament es dona com a
segur el cap de llista per
en Biel Company, pareix que
darrerament ha sortit un altre
pretendent a aquest puesto.
Suposam que el grup d'Unió
Mallorquina, actualment majori-
tari dins l'Ajuntament, també
es mou com els altres i mes
tenguen en compte la necessitat
que tenen d'un cap de llista
per substituir a Joan Barceló
Matas. Però pareix que la cosa,
aixi i tot, està bastant freda.
Del P.S.M. poc de segur sabem
tot apunta cap a una llista
deguem-1'hi revolucionària,
de gent molt jove i amb ganes
de rompre motlos. Tenen gent
molt preparada, però mes bé
en vistes a l'any 91.
No tant bones son les perspe£
tives pel C.D.S. d'Adolfo Suarez
.ferioses dificultats per trobar
un cap de llista, pareix que es
el freno d'aquest grup, diguem-
l'hi nou a Sant Joan, ja que
molts dels anteriors UCD a
les passades eleccions partici-
paren dins altres formacions
politiques.
Per tant, i si no surt la
candidatura independent, ' que
un afiliat d'A.P. va anunciar,





Fa uns mesos demanava una
reivindicació per a l'obra
de Costa i Llobera musicada
pel pare Messana, de la qual
és protagonista aquella sacerdo-
tessa de la Mallorca Prehistòri-
ca, màrtir per amor.
Avui hi torn perquè el
poètic nom de l'estimada de
Melesigeni serveix de títol
a un programa de ràdio. Curiosa-
ment, un programa de Música.
Un dels pocs que es fan a aques-
ta Illa dedicats a la Musica
clàssica.
L'espai en qüestió s'inicià
el passat desembre a través
de les ones illenques de la
R.N.E. de la mà -i veu- de
Pere Estelrich, al qual -també
curiosament- esmentava en 1 ' ant<e
rior referència a Nuredduna
com a director d'una posada
en escena de l'obra.
Aquest nou programa ha
procurat, ja des del primer
moment, posar-nos en contacte
a través de referències concre-
tes i directes amb la realitat
del nostre fet musical: persona-t:
ges, compositors i manifestación
han anat ocupant els escassos
vint-i-cinc minuts de què hom
disposa.
Crec que la idea és realment
bona. Es ben necessari un acosta_
ment d'aquest tipus: un programa
aquí sobre la Música d'aquí. En-
horabones mil. Però no basta.
Demanaria un parell de coses:
més temps i més espais. A l'emis^
sora que ja ho té en marxa
li suggeriria que amplias la
durada; amb més temps la tasca
encara seria més profitosa.
A les demés emissores les prega-
ria que tenguessin un poc d'es-
ment de l'aspecte musical,
no de l'anomenada "música comer-
cial" que d'aquesta ja se'n
cuiden, sinó de l'altra, ja
m'enteneu. Si hi ha un element
que pugui fer una bona feina
en aquest aspecte és, precisa-
ment, el radiofònic.
Interessa elevar el grau
de coneixement de les persones.
Interessa conrar el bon gust
i el sentiment estètic. Interes-
sa conèixer els valors musicals
autòctons. I la ràdio pot ser
un bon sistema.
Fais vots perquè Nuredduna
sigui una primera pedra.
Biel Massot i Muntaner
Pòrtol, febrer de 1987
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SARAMPIÓN
Todos los lectores tienen
en mente esta enfermedad tan
típica de la infancia que encie-
rra peligros y secretos que
no está demás conocer.
Esta producida por un virus;
uno de estos microbios tan
pequeños de la raza del produc-
tor del catarro común, la gripe
o la rabia.
Se contagia a través del
aire o la vaglila a partir
de un enfermo, pero el mayor
peligro de contagio se da en
el tiempo de incubación; cuando
el niño todavía no tiene las
"rositas" pero está resfriado.
Empieza con una especie
de costipado con tos, malestar,
fiebre y a veces con dolor
de garganta.
A los pocos días la fiebre
aumenta mucho y salen las típi-
cas rosetas, momento en que
la fiebre suele empezar a bajar.
El periodo de incubación
suele ser de una semana, o
sea desde el momento en que
se contagia hasta que sale
el exantema (las rosetas).
Hoy día, debido al uso
de antibióticos y de vacunas,
el sarampión es menos tipico;
no salen las rosetas tan grandes
y tan características.
Se acompaña casi siempre
de conjuntivitis, o^ sea, dolor
en los ojos y lágrimas que
se hacen mas patentes con la1
luz, por esto antiguamente
se ponía un papel rojo a la
bombilla; asi se evitaba la
molestia de los ojos.
Sigue siendo una enfermedad
traidora; muchos de vosotros
habréis oido decir que tal
o cual niño murió por no poder
sacar el sarampión y es que
subia mucho la fiebre, el niño
caia en acetona, deshidratación
y muerte. En la agonía o después
del fallecimiento podía surgir
el traidor y portífero sarampión
Todavia hoy puede suceder. (Ten-
go la tristísima experiencia
de mi hijo Marcos. Después
de una semana de fiebre una
noche en que yo estaba de vuelo
ambulancia a Menorca el niño
se puso a 41s de fiebre, entró
en coma y la madre salió deprisa
y corriendo al hospita; parecía
muerto, después de una sufridí-
sima cadena de exploraciones
le bajaron la fiebre con agua
mezclada con hielo y el día
siguiente apareció el sarampión
como un ratón escondido).
Suele ocurrir en forma de
epidemia, esto es; hay muchos
casos en pocos días. La conducta
a seguir es acudir a consulta
(mejor que el facultativo acuda
a domicilio) y revisar bien
al niño. Si no se le encuentra
nada que justifique la fiebre,
yo personalmente, recomiendo
lo siguiente:
1 s Bajar la fiebre. En primer
lugar desarropar al enfermo,
por muchos medicamentos que
deis no bajará la fiebre si
el niño tiene tres jerseys
o cuatro mantas encima, o todo
junto, que es lo más frecuente.
Se puede dar un baño con
agua tibia o aplicar compresas
de agua FRÍA (con hielo, sin
miedo) pero no sólo en la frente
sino una compresa en cada pierna
e ir cambiando de sit.io (abdomen
tórax, brazo, piernas,) no
se suelo recomendar más de
dos compresas; no más para
evitar enfriarlo demasiado
rapido. Una vez bajada la fiebre
o puesta a 37'5 se puede aplicar
un antitérmico (yo no doy aspi-
rina; luego lo explicaré) y
un pijama fresco y a la cama
sin cubrirla demasiado, basta
con que el niño no tenga frió.
En caso de que tirite, es mejor
arropar la cama, pero no añadir
pijamas al niño.
2e Beber mucho, el paciente
con fiebre pierde agua en forma
de sudor y necesita aporte
de líquidos. Si no quiere comer,
tener calma, mientras beba
no pasará nada. Esto sí: en
este caso darle azúcar en agua
o naranjada, o sopa o incluso
un caramelo, esto es para propor




no son necesarios los antibióti-
cos en este caso, cuando salgan
las rosetas no hay que añadir
nada nuevo. El niño con fiebre
debe reposar en cama o en casa
y evitarle el cansancio y el
frió excesivo de la calle.
Entre las complicaciones
más frecuentes esta la pulmonia
sarampiosa; que casi siempre
termina en el hospital. Por
suerte se da en escasas ocasio-
nes.
La faringitis acompaña siem-
pre al sarampión, el paladar
se pone como un tomate y en
escasas ocasiones aparecen
en la parte interna de las
mejillas, junto a las muelas
unos granitos blancos, como
si fueran granos de sal, se
llaman manchas de Koplick y
suelen verse antes de salir
las rosetas; en caso de que
aparezacan es segurísimo que
saldrá esta enfermedad y no
otra. Por poca suerte no apare-
cen casi nunca. Pues a veces
el dolor de garganta se hace
intenso y se puede considerar
como complicación nada grave.
Medicina preventiva
No hay mucho que hacer.
Hoy día disponemos de vacunas
que suelen darse en forma de
un combinado, se llama Triple-
virica (Sarampión, paperas,
rubéola). El hecho de estar
vacunado no significa que se
evite la enfermedad siempre.
Esto es porque la vacuna se
usa en forma muy inactiva para
evitar complicaciones y si
no evita la enfermedad, por
lo menos la hace más débil,
a no ser que le pase como anues-
tro pequeño Marcos. (Llevaba
puesta la triple vírica).
Hasta cierto punto solamente
es recomendable separar el
enfermo de los niños sanos;
pues cuando se sabe que lo
que se padece es el sarampión
(por las rosetas) ya es menos
contagioso; además; se podrá
contagiar por otro que la incuba
No quiero decir que se hagan
frotar a los niños sanos con
los enfermos; pero las peleas
que había antes con vecinos
porque el hijo de una contagió
al de la otra no tiene sentido.
APARTAR A LAS EMBARAZADAS
de menos de TRES MESES a no
ser que se esté seguro de haber
parado antes esta enfermedad,
pues aunque no sea muy peligrosa
es mejor que la mujer embarazada
no sufra contagio en los tres
meses primeros. Hablaremos
del tema en otra ocasión.
Les dije antes que ante
una enfermdad con fiebre no
doy aspirina si no estoy seguro
de cual enfermedad es: Los
americanos en 1986 prodigaron
el peligro que entraña la aspi-
rina con niños que sufren enfer-
medad por virus; esto ya se
sabía antes; por allá el 1978
ya nos lo explicaban en la
facultad; no es nuevo el tema.
En un caso de cada 200.000
niños o más en caso de sarampión
paperas, rubéola o varicela
(como más frecuentes) a los
que se les daba aspirina (repito
un caso por 200.000 niños o
más o menos) se dio una enferme-
dad llamada síndrome de REYE.
Se trata de una inflamación
del cerebro y casi siempre
es mortal o merma mucho la
inteligencia. Esperando y desean
dt> que no ocurra nada a nadie;
no doy aspirina, sino paraceta-
mol, propifenazona u otros.
No puedo dar nombres,^ pues
seria propaganda y está feo.
Pero que quede claro que si
el pequeño sufre enfermedad
bacteriana (bronquitis, anginas,
pulmonía bacteriana, infeciones
de piel, no se contraindica
la aspirina), ni siquiera en
el catarro ha mostrado gran
malicia, no tengo nada en contra
de la antigua tableta de aspiri-
na, solo expongo que no recemien
do que la uséis sin permiso
del médico.
TONI
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JERONI ALBERTI I LA PREMSA FORANA
El President del Consell
Insular de Mallorca, don Jeroni
Alberti, va reunir ais represen-j
tants de les publicacions de¡
Premsa Forana de la zona delj
Pla de Mallorca a un sopar
a Sencelles. Hi assistiren
les publicacions: Apóstol y
Civilizador, Ariany, Bona Pau,
Castell Llubí, Es Moli Nou,
Es Pi Gros, Es Saig, Mel i
Sucre, Sant Joan i Santa Bàrbara
Cada una de les publicacions
fou obsequiada amb un exemplar .
del llibre ^'Mallorca des de,
l'aire" edició en català patro-
cinada per el Consell Insular
de Mallorca.
Presidia la taula el Senyor
Alberti acompanyat del Cap
de Premsa del C.I.M. Franciscà
Sancho que al final del sopar
va obrir un diàleg entre els
representants de les publica-
cions i el President Albertí:
que entre altres coses digué:
-Que el sentit d'aquestes reu-
nions, era establir un clima
de comunicació entre el Consell
de Mallorca i la Premsa Forana
per aixi estar més aprop dels
pobles.
-Que aquest -tu a tu- servis
per dur-sen uns coneixements
més pròxims a la realitat de
les problemàtiques que tenen
els pobles.
-Que el Consell intenta arribar
als pobles a traves dels Ajunta-
ments mitjançant unes ramifica-
cions, com poden ésser el Pla
d'Obres i Serveis, el Servei
de Prevenció i Extinció d'incen-
dis -creant uns parcs i subsparcsT
dins l'àrea cultural dotant
de Cases de Cultura a tots
els pobles a través del Centre
Coordinador de Biblioteques;
ja en aquests moments son 37
les Biblioteques Municipals
integrades i que funcionen,
i també incentivant l'esport
base; ja funcionen les escoles
esportives de ciclisme, d'equi-
tació, de vela, de bàsquet
i altres esports.
-Que l'Estatut d'Autonomia
es una eina que hem de seber
emprar per arribar a cotes
més altes d'autogovern.
-Millorar la calitat de vida.
En el programa de deficiències
les primeres demandes son:
aigua potable, depuradores,
etz., en resum tenir una vida
més agradable.
-Millorar els serveis sanitaris,
conservar el paisatge, evitar





de l'agricultura a través d'un
pla ben estructurat.
Després d'un Ilare intercanvi
d'opinions i peticions es va
acabar la reunió amb el desitg
que aquests contactes es cele-
brin amb més freqüència per
així tenir i estar més ben
informats.
Es ben probable que aqueste
reunió fos la . primera vegada
que no es va parlar ni poc
ni ^jens, de la problemàtica




L'Ajuntament de Ciutat ha
celebrat la setmana de l'arbre,'
del dia 9 al dia 13 del passat
mes de febrer, amb una sèrie
d'activitats a diferents barria-
des com son: Son Rapinya, Son
Cladera, Son Ferriol, Son Xinfe-
lis i Santa Catalina.
Per aquest motiu s'ha editat
un fulletó divulgatiu, que
te l'arbre com a protagonista.
Tracta el paper dels arbres
a l'a ciutat, la seva funció
ambiental, la problemàtica
dels arbres urbans i el verd
a la ciutat, així com el tipus
de verd urbà. Destaca la funció
dels arbres en la purificació
de l'atmosfera, fitxació de
pols, quitrans, olis i gasos
tòxics. Oxigenació de l'aire
i fitxació del diòxit de carbó.
Creació d'un microclima, disminu
ció dels renous i la seva funció
social i estètica.
L'arbre ha estat sempre
unit a la vida de l'home: lloc
de recer, matèria primera,
element d"ornament...Avui en
dia és el pulmó de les ciutats.
Tot això ens demostra la





Amb motiu de la festa de's
Pa i es Peix, el Centre Cultural
de Sant Joan organitza aquest
certamen poètic que patrocina
l'Ajuntament del nostre poble, i
que es regirà per les següents
BASES
1 - Podran prendre part en aquest
certamen tots els poetes que
ho desitgin.
2- Els treballs, que es presen-
taran per triplicat, podran
tenir una extenció minima de
14 versos, i ésser escrits
en la nostra llengua.
3- Els poemes duran títol i
lema, però sense signar, acompa-
nyats d'una plica dins sobre
tancat, que contengui el nom
i l'adreça de l'autor i el
lema a l'exterior del sobre.
Els concursants al premi local
ho faran constar a continuació
del lema.
4- El tema dels poemes haurà
de fer alguna menció a la Verge
de Consolació, al seu Santuari
o a la festa que se li dedica.
5- El termini d'admisió acabarà
el dia 15 de març de 1987.
Les obres es poden entregar,
0 enviar per correu, al Centre
Cultural de Sant Joan, C/.
Princesa, 24
6- S'estableixen els següents
premis :
1er. dotat amb deu mil pessetes
1 placa d'honor.
Accèssits consistents en una
placa, que es consediran segons
el criteri del Juart.
Tres mil pessetes i placa d'ho-
nor al millor poema d'autor
local.
7- Els premis podran ser decla-
rats desert, però no podran
ser dividits.
8- El veredicte del Jurat,
que estarà format per diferents
parsonalitats de les nostres
lletres, serà inapel·lable.
El lema de les obres guanyadores
es donarà a conèixer abans
de la festa, per la premsa.
L"entrega de premis s'efectuarà
a l'horabaixa, en el Santuari,
durant el transcurs de la festa.
9- Tots els poemes seleccionats
pel Jurat seran publicats a
la revista Sant Joan, que edita
el Centre Cultural.
Sant Joan, febrer 1987
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LA NUEVA DOCTORA
Las encuestas de la OMS, la histo-
ria y los estudios realizados por
eminentes sociólogos, demuestran
que una de las principales preocupació
nés del hombre, de ahora y siempre,
ha sido la salud.
Concretamente en Mallorca, con
motivo de fiestas, cumpleaños o efemé-
rides, no empleamos la palabra "feli-
cidades" para expresar nuestros buenos
deseos a las personas queridas y
amigas. La expresión ¡Molts d'anys!,
es toda una confirmación de esta.
preocupación por la salud. Y es preci-
samente "Salud" la expresión que
empleamos cuando un amigo nos invita
a una copa.
De aqui la inquietud de muchos
santjoaners, que después de gozar
durante 40 años de los buenos servi-
cios como medico de cabecera de D.
Arnaldo Company, ante la jubilación
de éste, sienten el problema de su
propia salud.
Para disipar dudas hemos entrevis-
tado a la nueva titular, la joven
Doctora María Dolores Sainz Morcillo.
Joven no quiere decir inexperta.
La Doctora Sainz Morcillo, nació
en Madrid el 21 de Agosto de 1.955.
Estudió en la Universidad Complutense
de Madrid y posteriormente en Barcelo-
na. Se Licenció en Medicina el año
1.981. Ha realizado estudios de Laser-
tirania y de Acupultura, especialidad
que no practica en la actualidad,
pero que tiene en proyecto practicar
en el futuro.
La doctora María Dolores, ha baldo
contestando amablemente a nuestras
preguntas, facilitándonos su "curricu-
lum".
-Antes de su designación como
titular, Vd. y su marido, residentes
en Vilafranca, ya eran 'muy conocidos
y apreciados por buen número de perso-
nas, por la aplicación de tratamientos
para adelgazar, con resultados sorprèn
dentes y espectaculares. ¿Aplican
un método propio?
-Es un método derivado de la auricu
lotiragia. La verdadera innovación
por nuestra parte ha sido el régimen
dietético, el cual ha sido minuciosa-
mente estudiado. Es un método que
aplica la Dietetica-Acupuntura.
¿Aplican Vds. un método-tratamiento
para dejar de fumar?
-Si, aunque existe otro método
(Blunstein) pero no se aplica aquí
por el elevado coste de las grapas,
nuestra experiencia ha sido poca
en este campo.
Por las contestaciones de la docto-
ra Maria Dolores, vemos que ha pesar
de su juventud, además de tener ya
experiencia como médico de cabecera
y medicina rural, está abierta a
las nuevas tendencias y experiencias
en el campo médico.
-La mayoría • de Universitarios
y licenciados, tienen una gran ilusión
con su primer trabajo o destino.
¿Esta Vd. contenta e ilusionada con
esta plaza de titular de Sant Joan?
-Si estoy ilusionada porque creo
que hay mucha labor que hacer.
¿Que ruego, pediria a los enfermos
y a sus familiares de Sant Joan?
-El ruego que pediría es que no
hagan caso de medicamentos por crite-
rio propio y que siempre consulten
a su médico.
-Alguna advertencia o consejo.
-Adevertencia o consejo sería
que guarden el mayor SILENCIO posible
en las dependencias sanitarias, que
lo cuiden como casa propia y el mejor
consejo que puedo darles es que la
base primera de la SALUD es la higiene
en todos los sentidos.
¿Tiene Vd. dificultades para enten-
der el mallorquín?
-No tengo dificultades para enten-
derlo, aunque si para hablarlo.
La doctora María Dolores, esta
casada con el 'médico titular de Vila-
franca D. Antonio Ugena y es madre
de tres hijos, Antonio, Alejandro
y Roció de 7, 6 y 4 años respectivamen
te.
Preguntada sobre el nuevo horario
de consulta, nos ha facilitado la
siguiente información:
-El horario de consulta será de
11'30 a 1'30 de la mañana. Por las
tardes sólo se atienden urgencias.
El viernes no habrá consulta quedando
el médico de Petra D. Juan Lubín
de turno para cualquier urgencia,
cuyo domicilio es, calle Hospital,
ns 30 y su teléfono el ne 561427.
Por suerte o por desgracia, todos
los dias es noticia en los medios
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de comunicación, casos relacionados
con la salud y los médicos.
Confiamos que las ilusiones de
la nueva doctora titular no se vean
frustradas en Sant Joan y que las
esperanzas de nuestros enfermos se
vean plenamente colmadas por la compe-
tencia, humanismo, comprensión . y
bondad de la doctora Maria Dolores,
y que se traduzcan en el aprecio,
respeto y gratitud de los santjoaners
hacía su Medico de Cabecera.
M.F.
EL NOU CENTRE SANITARI
Passats uns quans dies de l'entrada
en funcionament del nou Centre Sanita-
ri a Sant Joan, vàrem voler saber
quina era l'opinió de la gent damunt
aquest tema i per tal motiu ens vàrem
desplaçar fins allà per conversar
amb algunes de les persones que hi
havia, i això fou el que ens digueren
referent a les següents preguntes:
-Que opinau damunt aquest nou centre?
-Vos pareix millor que l'enfermera
estigui en el centre juntament amb
la metgesa?
-Creis que ha estat encertat el cons-
truir aquest centre?
Respostes.
-Be, jo opin que es una cosa molt
positiva, crec que es un lloc més
còmode de lo que era a ca es metge,
amb es sentit de que aquí es una
cosa més moderna, hi ha més lloc
i també hi ha moltes més coses per
poder als malalt, crec que es una
cosa més completa.
-Jo no puc opinar gaire per que es
sa primera vegada que hi venc, però
crec que es una cosa molt positiva
per tota la gent, lo que pasa es
que encara hi falta una mica d'organiti
zació, que la gent encara no hi acaba
d'estar acostumada però es clar poc
a poc la cosa anirà per anavant.
Ara be, es una cosa de la qual el
nostre poble en pot estar content.
Es necessari senyalar que damunt
aquest tema altres persones coincidi-
ren en lo mateix.
-Crec que es mes convenient que sa
infermera estigui aquí per que així
d'aquesta manera es pot comunicar
amb es metge i ses coses van molt
més aviat.
-Jo també crec que si, es convenient
¡que sa infermera estigui aquí ja
que aixi també te un contacte més
directe amb es metge i que si hi
ha algun problema es pot resoldre
jnés fàcilment.
Tots- contestren que trobaven que
el construir aquest centre havia
estat un gran adelant per el poble.
Aquestes foren les impresions
recollides, de les quals nosaltres
¡hem pogut treure la conclusió de




El Consistori local celebrà
ple extraordinari el passat
dia 25 de" febrer', en el que
es va aprovar subscriure conveni
amb la C.A. pel servei de recap-
tació de contribucions i arbi-
tris locals, tota vegad.a que
la Delegació d'Hisenda deixa
aquest afers pels ajuntaments.
El tercer punt va convertir-
se en un punt polèmic, tota
vegada que alguns regidors
veuen bubotes a l'hora de la
concesio dels espais per la
construcció de capelles al
cementiri. Tot començà quan
es va treure un avantprojecte
d'una emprese especialitzada
en la construcció de tombes
i nínxols, així com acabats
d'aceres i jardinament. Al
final es va acordar que el
delegat d'obres consultas als
mestres d'obres de Sant Joan
per si els podia interesar
en les mateixes condicions
aquesta obra.
Mes polèmic encara que l'ante-
rior fou el punt 4. Uns regidors
aproven el projecte de l'edifici
per la tercera edat, però no
el lloc. Altres el lloc però
no el projecte, altres ho apro-
ven amb certs reparos, però
no l'autorització per que el
batle tiri endavant el conveni
amb la C.A., altres s'abstenen
per no entendre-ho. Desprès
de llarga discusió es passà
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a votació i la cosa passà envant
amb vistes a no tenir el solar
a una millor i més cèntrica
situació.
Foren aprovades les següents
peticions:
Al Consell de Mallorca l'arreí
glo del pont de Ses Veles.
Al Servicio Hidráulico de
Baleares, la llimpiesa dels
torrents i siquies d'aquella
mateixa zona.
Tampoc es veia clar que
els retrats del P.Ginard i
Antoni Oliver, es duguesin
a Sineu amb motiu de la Diada
Autonòmica, per estar a I1estand
que tenia que representar a
Sant Joan, al final es va conce-:
dir a pesar de que qualcú hi
tengués que dir.
Es va donar informació de
la pròxima festa d'es Pa i
Peix. I finalment es va tarctar
del futur funcionament de la
Casa de Cultura. Es va acordar
celebrar una reunió del Regidors
amb els Presidents de les dife-
rents entitats que pensen tras-
ladar-se a aquell edifici 'i
deixar per altre ocasió si
la Casa de Cultura funcionarà
a traves d'un Patronat o si
per administració directa.
Després d'aquest darrer




Pasadas las vacaciones de
Navidad el equipo sanjuanense.
jtenía que reanudar sus encuen-
tros de liga el pasado 10 de
Enero, cosa que fue imposible
debido a las constantes lluviasl
que han ido cayendo últimamente.|
De todos modos fueron varios
los partidos que su tuvieron
que apalzar y no se reanudaron
hasta el 6 de Febrero.
El viernes 6 de Febrero1
el Sant Joan recibió al Monte-
siòn de Pollensa, un partido
que fue dominado en los dos
primeros sets por el equipo
sanjuanense pero en el tercer
set tuvo un ligero bajón que
al final lo superó sin problema
alguno imponiéndose al Pollensa
con un claro 3-0 con los siguiera
tes parciales: 15-3, 15-47
15-11 .
En la mañana siguiente,
el sábado 7, el Sant Joan se
desplazó hasta Petra para enfren
tarse al equipo local. No fue
un partido que se pueda decir
emocionante ya que el Sant
Joan desde el principio del
partido cogió 'las riendas dee
éste, consiguiendo así el defi-
nitivo 3-0 con los siguientes
parciales: 15-1, 15-3, 15-10.
El sábado 14 de Febrero
fue dia de descanso para el
equipo sanjuanense.
El viernes dia 20 el Sant
Joan se enfrentó en' su propio
campo contra el equipo de Petra.
No fue un partido dificultoso,
ya que el Sant Joan consiguió
imponerse por un claro 3-0.
La dificultad por parte de
ambos equipos fue el terrible
frió que hacía dicha noche
lo que impedía realizar un
buen juego. A pesar de las
dificultades el Sant Joan termi-
-nó el partido con los siguientes
parciales: -15-5, 15-9, 15-6.
Debido a los partidos aplaza-
dos el equipo sanjuanense >se
vio obligado a jugar partidos,
en un fin de semana por lo
que el sábado 21 el Sant Joan
se desplazo hasta Pollensa
para enfrentarse al equipo
local .^  El partido no fue de
lo más brillante ya que el
juego realizado por ambos equi-
pos no fue bueno. El Sant Joan
consiguió vencerles después
de un disputado primer set
y un tercer set mal jugado
por parte del equipo sanjuanense
que aprovechó el Pollensa hacién
dose con el set. El resultado
final fue un definitivo 3-1
favorable al equipo sanjuanense
con los siguientes parciales:
17-15, 15-2, 9-15 y 15-7.
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El lunes 23 el Sant Joan
recibió al equipo de Petra,
un partido con pocas dificulta-
des para el equipo sanjuanense
debido a su superioridad. Consi-
gió ganar por un claro . 3-0
y con los siguientes parciales:
15-9, 15-2, 15-7.
El Sant Joan con este último
partido se ha proclamado campeón
de esta primera fase sin perder
ni un solo partido, ahora solo
le quedará enfrentarse al campe-
ón de Palma en la segunda fase.
Esperamos que no defraude ya
que hasta estos momentos no
lo fallado nunca y pueda conse-
guir otro título más de la
lista que ya tiene.
La clasificación de esta
primera fase ha quedado de
la siguiente forma:
Is C.V. Sant Joan
2a Montesión de Pollensa
3o c.J. Petra
Próximamente les tendremos
informados de los enfrentamien-
tos frente al campeón de Palma.
CATEGORÍA JUVENIL
El equipo juvenil de Sant
Joan ya ha empezado la liga,
una liga que resultará ser
corta debido a que solo son
3 los equipos que van a enfren-
tarse: el San José Obrero,
el Guillem Servera y el Sant
Joan.
En estos momentos el equipo
juvenil formado por las siguien-
tes jugadoras: María Munar
Bauza, Catalina Bauza Ginard,
Catalina Bauza Jaume, Ana Ma
Matas Barceló, María Company
Nicolau, Antonia Gaya Morey
y Margarita Bauza Mesquida.
El pasado domingo 8 de Febre-
ro el Sant Joan se desplazó
hasta el pabellón del San José
Obrero para disputar un partido
amistoso.
El partido fue emocionante
y muy disputado por parte de
ambos equipos pero el Sant
Joan realizó un excelente juego
y fue difícil para el equipo
contrario poder controlarlo,
por lo que al final del partido
él marcador señalaba un 3-0
Esporti
favorable al Sant Joan, con
los siguientes parciales:
15-3, 15-10, 15-1.
El sábado 21 de Febrero
ya en partido de liga el San
José Obrero visitó la cancha
del Sant Joan. El partido fue
muy reñido, más que en el parti-
do amistoso, ya que el Sant
Joan pasó algunos momentos
críticos. En el primer set
perdiendo de 1-9 reaccionó
haciéndose con el set con el
resultado de 15-12. En el segun-
do . set el equipo contrario
sufrió un ligero bajón con
fallos en la recepción y en
la red que supo aprovechar
muy bien el equipo sanjuanense
terminando el set con_un tanteo
de 15-4. El tercer set fue
tan disputado como el primero
de aqui en resultado.de 15-12.
.habiendo ganado con este claro
3-0 las cosas van a resultar
un poco más fáciles para el
partido de vuelta.
El sábado 28 de Febrero
el Sant Joan tenía que enfren-
tarse contra el Guillem Sagrerà
en proipo campo,, pero al final
decho encuentro no se disputò
debido a que el equipo contrario
no se presentò.
1 a DIVISION
El Royaltur Son Amar volvió
a imponerse el dia 8 de Febrero
al Salesianos Atocha, el cual
solo pudo arrancarle un set,
con el resultado final de 3-1.
Pese a las bajas que arrastra
el conjunto madridista opuso
una tenaz resistencia y vendió
cara su derrota debido a que
el juego del R.Son Amar no
fue demasiado expléndido. El
segundo set fue el más disputa-
do e igualado, ya que el Salesia
nos sacó su tradicional genio
y puso el juego más difícil
para el R.Son Amar. Los restan-
tes sets fueron dominados prác-
.icamente por el R.Son Amar.
El marcador al final marcaba
los siguientes tanteos: 10-13,
15-13, 10-15, 8-15. Con este
nuevo triunfo frente al Salesia-




El dia 1 de Marzo en el
Palacio .de Deportes, el R.Son
Amar ganó con más dificultades:
de las esp.eradas al Colegioi
Jonfre de Madrid ya que se
desenvolvieron muy bien logrando
un buen encuentro. El ataque
del R.Son Amar fue pobre ya
que no tuvo uno de sus mejores
días, el equipo no estaba concen
trado y con pocas ganas de
triunfo. Se llego al final
del partido con los siguientes
parciales: 15-6, 15-11, 15-11 eri'
75 minutos.
RECULL ESPORTIU
Per Pep J. Bauçà
13 DIVISIÓ
lè F.C. Barcelona 42 f 12
2n Reial Madrid 39 -»• 11
3è RCD Espanyol 36 -t- 8
4è Ath. Bilbao 29 - 1
5è REIAL MALLORCA 29 + 1
COMENTARI:
El Reial Mallorca es troba,
amb els grossos del futbol
espanyol, ocupant tota una
justa i merescuda, quinta posi-
ció, amb vint-i-nou punts,
mes la suma d'un positiu a
tenir amb compte.
D'aqui en davant, l'equip
mallorquinista no es pot perme-
tre cap descuit, per que de
lo contrari, dos resultats
que es poguessin qualificar
de negatius vendrien a signifi-
car la caiguda als baixos de
la tabla classificatoria, fet
aquest que es produir, degut
a les reduides diferències
entre uns i altres, però que
no desdibuixarien amb absolut1
la fabulosa temporada duita
a terme -pels homes d'en Llorenç
Serra Ferrer.
3a REGIONAL (GRUP B)
Lloret 2 - Sant Joan O
COMENTARI: A pesar de que el
partit fou pobre de solemnitat
al llarg de tot el mateix,
una petita cosa caracteritzà
els noranta minuts, l'emoció
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per un mercador que no s'acabava
de definir.
Destacar dues connotacions
que foren primordials, d'alguna
manera a n'el marcador al llarg
del partit.
El mal joc desenvolupat
per l'equip visitant, en aquest
cas el Sant Joan, desaprofitant
tota quanta ocasió de gol s"els
presentava i segona el pèssim
arbitratge del que foren objecte
tant uns com els altres, carac-
terística aquesta, que ja no
ens sorprèn per ésser algo
reiterat i consecutiu.
El Lloret jugà l'encontre
amb més tranquilitat i ambició,
mentre el Sant Joan es mostrava
cautelós i reservat.
La retaguardi'a visitant
es mostra insegura i poc expedi-
tiva, fet aquest que facilità
d'alguna manera a l'equip local.
Dins la segona part, Pep
Mas, dessaprofita, entre altres,
una clara jugada de gol, que
hagués fet canviar el marcador,
evidentment, i fins i tot,
qui sab, la trajectòria del
partit.
Al final, dos a cero favora-
ble a l'equip local, que dins
lo que cap es pot. calificar
de just.
Mentres-' tant l'equip santjoa-
ner està enfonçât al baix de
la tabla 'classificatòria • i
amb bastants de negatius, natu-
ralment.
I, i!Ull!!, damunt sense
sort. ¿Cap major desgràcia?
JUVENILS
Sant Joan 1 - Atl. Inca 3
COMENTARI: Partit passat, praca-
ment an la totalitat, per aigua.
Dins la primera part, l'equip
santjoaner quedava amb desventat_
ge per l'expulsió de "Juanjo"
Mas, al tornar-se a una entrada
d'un jugador contrari.
Seguidament el porter Nino,
tingué que abandonar el terreny
de joc, degut^a trobar-se indis-
posat, després d'haver sofert
una potada d'un jugador visitant
a l'el cap.
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Resaltar que el gol local
es marcà dintre de la primera
part i l'autor del mateix fou
en Mateu Bover.
S'arribà al descans amb
el tanteig de 1-2, favorable
a 1'equip d'Inca.
La segona part seguí la
mateixa característica de la
primera, joc emmaranyat i sense
vistositat.
Al minut 30, d'aquesta segona
part, l'equip d'Inca conseguir
marcar el que seria el definitiu
1-3.
Minuts després es produí
una caiguda de Antoni Bauçà,
dins l'àrea visitant a la que
l'arbit no prestà atenció,
ja està clar.
Minuts més tard s'arriba
a la fi del partit, haguen-
se jugat, en aquest cas si,
els noranta minuts reglamentaris
Apuntar com a curiositats,
dues coses; primera, l'arbit
era d'Inca i company dels juga-
dors visitants, naturalment,
la designació no podia ésser
més acertada per part del col.le
git d'arbits. Segona, l'aigua
de les dutxes sortia freda.
Ja dic son curiositats. Entre
lo de l'arbit i això ens quedam
í¡gelatsí I.
PENA MALLORQUÍNISTA
Cena de la Peña Mallorquinista
de Sant Joan, con dos invitados
de excepción, ZAKI BADOU y
ANTONIO OREJUELA.
El pasado día 16 de Febrero,
tuvo lugar en nuestra villa
de Sant Joan, una cena en home-
naje al Real Mallorca, en la
que estuvieron como invitados
de excepción, el guardameta
marroquí Zaki Badou, conjuntameri
te con Antonio Orejuela.
Dos invitados con los que
tuvimos acceso a mantener una
breve charla, en la cual nos
destacaron algunas facetas
personales entre otras. En
dicha charla, en este caso
con el guardameta, nos habló
en abundancia de lo que en
África dan en llamar Copa de
África, que es equivalente
a la Eurocopa de Naciones.
Como digo se mostró muy intere-
sado en hablarnos de dicha
copa, en la que entre otras
cosas, -nos dijo que últimamente
ha ido cogiendo mucho relieve
en los últimos años, debido
al nivel de juego adquirido
por vairas selecciones, de
las que destaco Argelia, Camerún
Zaire, Egipto y Marruecos.
En otro orden de cosas nos
dijo, también, que en Marruecos
hay mucho interés por seguir
de cerca las evoluciones del
fútbol español e italiano,
no gusta el fútbol francés,
a pesar del gran numero de
jugadores marroquíes que juegan
en él. En el programa deportivo
marroquí de los domingos, refe-
rente a la" jornada dominical,
se dan a conocer los resultados
tanto del Mallorca como del
Murcia, todo ello debido a
la participación en dichos
equipos de jugadores marroquíes,
sea, el caso del propio Zaki
y Hassan en el Mallorca o del
mismo quehacer de Timouni en
el Murcia. Destacó como indivi-
dualidades el juego del jugador
marroquí, Bourde de Bala y
la gran personalidad del jugador
"pimentero", Timouni. Sigue
muy de cerca la marcha de su
ex-equipo el WAC CASABLANCA,
del que nos dijo que marchaba
segundo en la clasificación.
Destacó el carácter amateur
del fútbol de su pais, asi
como hizo hincapié, de carácter
especial, en destacar la figura
del rey Hassan, gran amigo
suyo y la gran afición de este
por el. deporte rey, el fútbol.
Prueba de ello es que él mismo,
es el autentico precursor del
partido que disputarán en el
mes de Marzo, el Mallorca y
el WAC en tierras marroquíes,
partido éste en el que aprove-
chará para hacer entrega al
guardameta Zaki, del Balón
de Oro Africano, que le acredita
como mejor jugador el continente
africano en el año 1986.
Esports
Nos dijo que tiene un hermano
que juega también de portero
en un equipo de Segunda División,
que marcha en primera posición,
Según él, el equipo que más
le ha impresionado de lo que
va de liga, ha sido el FC Barce-
lona, por su pressing, mientras
destacó por individualidades
a Emilio Butragueño.
En todo ello se le hizo
una pregunta, mas que nada
curiosísima y era 1^  siguiente,
¿Porque golpea antes del inicio
de un partido los tres palos
que complementan la porteria?,
la respuesta, más curiosa si
cabe, -nos contestó lo siguiente
la porteria es mi amiga. Según
una clausula vigente en su
contrato con el Mallorca, solo
tiene acceso a la selección
marroquí, en los partidos de
carácter oficial, no amistosos,
y por último, nos dijo, que
su máxima, aspiración en el
Mallorca es complementar la
participación de este, en una
competición europea, la respues-
ta de quienes la escuchaban
en este caso fue de un ¡Ojalá!,
evidentemente.
Con Antonio Orejuela, la
charla fue más breve, quizas
por si timidez. Destacó éste,
si disconformidad con el selec-
cionador nacional, por la acti-
tud que muestra hacia los equi-
pos modestos. A pesar de las
posibles ofertas de las que
puede ser objeto, dijo que
piensa cumplir el contrato
firmado, en breve, con el Mallor
ca. hasta lo último. Destaco
su sorpresa y su agradecimiento
a la afición mallorquinista,
de los que dijo sin duda ninguna
era de las mejores de España.:
Como dato anecdótico hay que
decir que le gusto mucho la
sobrasada, evidentemente. Mostró
su alegría por haber derrotado
el Real Madrid, hace breves
fechas, y dijo que a pesar
de la victoria, según su punto
de vista se habia jugado mejor
el dia del encuentro ante el
Zaragoza, partido que era vale-
dero para la Copa del S.M.1
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el Rey. Y por último, destacar
la afirmación que hizo al final
de la charla, era referente
al equipo, el bloque y la exce-
lente conpenetración existente
entre todos los miembros de
la plantilla.
ESPORT ESCOLAR
Per les nines de 5é i 6e d'E.G.B.
de Sant Joan s'ha format un nou equip,
el de Bàsquet.
El primer partit es va celebrar
el dia 8 de febrer, el Sant Joan
va perdre. Però no es varen perdre
els ànims, era el primer partit.
En canvi el dia 15 de febrer que
es va jugar á Porreres vàrem guanyar
22-7 fou el resultat favorable al
Sant Joan contre el V. de Montision.
Si enguany en perdem molts, -i 'etjuip'
vos pr£
met que l'any que ve, l'equip de
bàsquet serà el millor.
Jugadores de l'equip de Sant Joan:
Sandra García, Antònia Matas, Catalina
Karmany, Catalina Gayà, Joana Oliver,
Margalida Català, Fracisca Company,
Inmaculada Gayà, Bàrbara M. Font,
Catalina Gayà Moria, Margalida Company
i Maria Magdalena.
Encara queden 6 partits. El pròxim
serà a Sant Joan el dia 8 de març
a las 10'30 hores del matí.
Antònia Matas Mayol
. 2 3 - 3 1 1 De per la vila
PAREIX MENTIDA
Però hem sentit a dir a moltes
persones que no van a dormir
tranquiles, es clar, amb la
quantitat de robatoris que
hi ha darrerament en le nostre
poble es normal que la gent
no es senti segura, i més a
més amb la gran habilitat que
demostren aquests apranents
de lladres, que fi-ns i tot
son capaços d'entrar dins las
cases que hi ha gent que dorm.
Lo animada que va estar la
rua carnavalera en el nostre
poble. Per tots els carrers
es veien fresses amb una gran
varietat de colors i de vestuari
IQuasi pareixia Rio de Janeiro!
Però deu esser ver, això de
que el temps 'esta loco, per
què va fer uns quants dies
en els que feia molt de fret
i tota la gent anava arrufada,
i ara de cop i volta ha partit
a fer uns dies de lo més asole-
llads i calents. Ja frissava
la gent de poder-se llevar
1'abric.
PENA MOTORISTA
Con el Moto Gros San José a cele-
brar el dia 15 de Marzo renueva sus
actividades la Peña Motorista de
San Juan.
Con esta prueba empieza el campeo-
nato de Baleares de Moto Gros 87
y el escenario será el Circuit de
Binifarda que ha sido objeto de algu-
nas mejoras para dar mas espectacu-
laridad a las pruebas.
Por primera vez competirán en
esta prueba pilotos de las tres islas
lo que dará un mayor ambiente entre
los numerosos adiptos al deporte
de las dos ruedas. También este año
volverá a correrse por cilindradas
de 80 los juveniles, 125 junior s y
seniors y hasta 250 ce.
En principio las demás pruebas
previstas para este año todas ellas
valederas paira los campeonatos de
Baleares son:
dia 15 de Abril- Moto Gros Primavera
dia 17 de Mayo- Trial Sant Joan
dia 25 Octubre- Moto Gros La Tardor
LES PLOGUDES D'ENGUANY
Enguany si que ha plogut i els
aubellons que feia anys que no retja-
ven anguany deixen corre l'aigua.
També les siquies i torrents, bruts
i plens de romaguers per la sequedat
d'anys anteriors, veven córrer amb
dificultat l'aigua i en alguns llocs
l'aigua invadeix els camins i les
carreteres amb ei perill pels que
hi transiten, en especial de vehicles
petits. També les nostres terres
estan ben abeurades amb el perill
de que, les que estan sembrades no
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ENFERMEDADES DE LOS CEREALES
Nombre vulgar: Caries o Tizón del trigo
Nombre científico: Tilletia caries.
1,- Descripción.
La caries o tizón del trigo,1
es un hongo que ataca desde hace
años a los cereales de nuestra comarcal
concretamente al trigo, más vulgarment
se conoce con el nombre de "mascara",
produciendo grandes perjuicios, ya
que el producto no sirve ni para
el consumo animal.
Este hongo se encuentra clasifi-
cado en el grupo de los 8 asi diomice- .
tos, suborden, ustilaginales, genero,'
tilletia, especie, caries.
2.- Ciclo biológico.
El inoculo o infección empieza
en el momento de la germinación encon-
trándose las esporas en la superficie
de los granos.
Les esporas germinan junto
con el grano, desarrollando el micelio
a medida que la planta crece, sin
presentar esta ningún sintoma externo,
hasta el momento de la maduración.
En la floración, el hongo pene-
tra en las flores, formando las espo-
ras en el interior del grano, y des-
truyendo el interior del mismo, con
la envoltura arrugada y casi intacta.
3.- Sintomatologia.
La sintomatologia sólo se obser-
va cuando el grano ha madurado. En
las espigas atacadas se observa que
están más erectas ya que el grano
no pesa.
También se puede comprobar
la presencia de dicho hongo si frota-
mos unos grsnos entre las manos¿
estando negro el interior los afecta-
dos.
4,- Métodos de control.
El control de este hongo debe
ser preventivo, haciendo el tratamien-
to antes de la siembra.
Generalmente si se realiza
bien el tratamiento, el hongo no
ataca, sólo" hace presencia en trata-
mientos mal hechos y variedades sensi-
bles.
El tratamiento se puede hacer
de dos maneras, por inmersión del
grano en una solución fungicida,
permaneciendo dies minutos en la
misma; este sistema ya no se utiliza
por lo incómodo y costoso.
El otro sistema, es el mas
practico, se realiza en seco, aplican-
do el producto en forma de polvo
al cereal; se debe tener la precaución
de que el producto quede íntimamente
mezclado con el grano, para conseguir
esto el tratamiento se debe hacer
en máquinas para tal propósito, pro-
vistas de un bombo giratorio.
Los productos utilizados y





Hay que tener en cuenta que
los principales transmisores son
las cosechadoras, por lo que conviene
evitar recolectar cereal con la máqui-





La Conselleria d'Agricultura durà
a terme programes per a millorar
el cultiu de les varietats d'albarcoc,
taronger i ametler.
Fa poc, va tenir lloc a Madrid
una reunió de tots els directors
generals d'agricultura de les diferent
comunitats autònomes de l'estat espa-
nyol, amb l'Institut Nacional d'Inves-
tigacions Agràries. En aquesta reunió
es coordinaren els progremes d'experi-
mentació i investigació que cada comú -
nitat presentà.
Els projectes presentats per la
Conselleria d'Agricultura i Pesca
de la Comunitat Autònoma Balear i
aprovats en aquesta reunió foren
els següents: millora de la varietat
de l'albarcoc, perfeccionament del
cultiu de les varietats tardanes
del taronger i millora del cultiu
de 1" ametler, per experimentar noves
tècniques.
Per a la posta en funcionament
d'aquests projectes, que es desenvolu-
paran aquest any, la Conselleria
d'Agricultura i Pesca facilitarà
el ^personal capacitat i l'Administra-
ció Central contribuirà amb un milió
de pessetes.
